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Una escultura de Miquel Blay 
a l'exposició d'Olot. 
ben diferents del Musen Comarcal: 
les obres mes primerenques s'agru-
paven a la pbntn bíiixa, en la cone-
guda com a Sala Oberta, un espai 
que acull les diverses moscres que es 
van desenvolupant al llarg de Tany, i 
la resta, que incloia entre d'altres les 
peces de niés gran format, en una 
ala de! tercer pis que és una sala del 
nuiseu própiament dit. Les obres 
de la planta baixa esLiven mes 
esponjades i es podien veure millón 
En canvi, les del pis superior es tro-
baven inés apilonades, circumstán-
cia que en dificultava la visió ade-
quada, tranquiMa o, a vcgades, 
sei-ena que es mereixien algmies de 
les obres exposades. Semblava que 
el criteri de la quantitat s'hagués 
imposat al de qualitat de percepció. 
Una tan gran i exliaustiva obni 
mereixia un espai mes en con-
sonancia per gandir a pler la quali-




"Els colors de la Mediterránia". Vil Joma-
des sobre Medi Ambient i Ecología. 
Begur, 9 l i o de setembre de 2000. 
Uassociació Nereo, instaMada al mas 
Pinc, de Begur, ja ía deu anys que 
es dedica a la preservació del medi 
ambient, a través d'una tasca didác-
tica que abrai^a des d'exposicions i 
altres activicaCs fins al manteniment 
d'una reserva marina a la costa de 
Ses Negres, prop de Sa Riera. 
A les setenes jornades de Nereo 
hi han estat convidats els següents 
conferenciants: Miquel Ventura, 
bióleg i fundador de Nereo; 
Aiidreu Claret, periodista i director 
de rinstitut Cátala de la Mediterrá-
nia; jóse Xercavins, cap de cátedra 
U N E S C O de la U P C ; Jordi Roca, 
del departament de Teoria Econó-
mica de la UB; José Antonio 
Corraliza, del departament de Psi-
cología Social de la U M ; Miquel 
Siguan, proíessor emérit de psico-
logía de la UB, i Bartomeu Amat, 
director general de Desenvolupa-
ment de la CE, a BrusseMes, 
Cal remarcar la diversitat deis 
canips ínteMectuals de procedencia 
deis conferenciants. És un tret que 
posa de manifest Falta cooperació 
que requereix el medi ambient per 
a la seva adequada preservació. Fa 
pocs anys, quan els moviments de 
defensa iniciaven les seves accions 
capdavanteres i campanyes divulga-
tives, semblava que uo]nés conce-
dien la páranla ais biólegs, com a 
únics entesos consellers. Alió calia 
que sortís del laboratori, cap a la 
pla^a pública. Ara ja s'ha avan^aC 
notablemeut, en veure que la soli-
daritat i la cooperació han de ser 
un treball de tots. Heus aquí 
Tagrai'da presencia de psicólegs i 
gestors del desenvolupament al 
costat d'economistes i biólegs. 
Aqüestes Vil jornades organit-
zades per Nereo portaven per lema 
«Els colors de la Mediterránia. 
Medi ambient a la societat del lues-
tissatge». Hi ha hagnt mes de sei-
xanta assistents, entre els quals s'ha 
pogut comprovar que les seves 
modvacions per a les respectives 
inscripcions a les jornades eren, 
tajiibé, ben diverses, per profes-
sions, afeccions i tendéncies. Ja es 
teia present, dones, a la sala, un cert 
mesdssatge quant a propósits 
d'amphar coneixements, deixar-se 
desvedlar les mentalitats i adquirir 
criteri. Tot plegat és un signe evi-
dent de l'interés que desperta, tant 
en l'ambic científic com en el 
popular, una qüestió que se'ns esta 
escalfant i que ens ha de preocupar 
perinanentment. 
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